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os resultados obtenidos por Colombia en los
diferentes índices internacionales que miden
el desempeño del país en factores como competiti-
vidad, libertades económicas, corrupción, goberna-
bilidad, libertades políticas y derechos civiles son
bastante pobres y evidencian una fuerte debilidad
institucional.
De acuerdo con el estudio realizado por el
grupo de investigaciones de la Facultad de Econo-
mía de la Universidad del Rosario, desde la década
de los noventa, se ha desarrollado una serie de indi-
cadores que permite comparar la evolución de los
países, con el fin de entender cómo se afectan el
desempeño económico, el crecimiento y la estabili-
dad política de un país, por causa de aspectos re-
lacionados con el Gobierno, la capacidad de inte-
gración económica, el respeto por la ley y los costos
de transacción políticos y económicos.
A los estudios académicos se ha sumado el
interés de los organismos internacionales y algunas
organizaciones no gubernamentales (ONG) de sis-
tematizar los datos y fortalecer la comparación en-
tre naciones, a partir de indicadores económicos
y de desarrollo social.
La necesidad de ampliar el análisis y de bus-
car parámetros deseables o alcanzables, en térmi-
nos institucionales, ha propiciado la realización de
estudios que tienen por objeto comparar los países.
Ésto ha dado lugar a una “explosión” de índices
de desempeño económico y político, que permi-
ten la comparación sistemática entre Estados  y
su clasificación de acuerdo con el desempeño.
Colombia no ha estado exenta de ser califica-
da y ha sido recurrente ver la rezagada posición que
ocupa el país en el ámbito mundial. Sin embargo,
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Este artículo es una síntesis de los temas que desarrollan los grupos de investigación de la
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frente a este creciente interés por la calificación, se hace
necesario conocer más acerca de los índices y su elabora-
ción, con el fin de entender sus implicaciones en la toma
de decisiones sobre políticas públicas, inversión extranjera
y endeudamiento, y la capacidad que tienen para reflejar
y describir la coyuntura en forma acertada.
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estos índices en forma de escalafón (ranking)
facilita el cumplimiento de este objetivo.
Los índices no sólo tienen como fina-
lidad calificar las condiciones existentes en
un país, en forma individual, sino también
hacer evaluaciones comparativas (benchmar-
king) que sirven de apoyo en el momento
de tomar decisiones sobre inversión.
Las compañías privadas, las organiza-
ciones no gubernamentales (ONG) y los or-
ganismos internacionales, que elaboran los
escalafones, han utilizado encuestas, con
aplicando criterios propios de la economía institucional, con una
mirada más amplia a las razones que subyacen bajo el crecimiento
económico o la estabilidad política.
Los índices actuales, además de los factores tradicionales
ya mencionados, tienen un carácter interdisciplinario al incluir,
en su gran mayoría, variables institucionales para su construcción,
como marcos jurídicos o aspectos culturales. Ésto ha dado lugar
a que, por ejemplo, la competitividad de un país o su grado de
riesgo crediticio, se determinen no sólo sobre la base del desem-
peño de los factores económicos tradicionales, sino que, además,
se tengan en cuenta aspectos diversos, como el tipo de leyes o
el grado de corrupción existente.
Las compañías privadas, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los organismos
internacionales, que elaboran los escalafones, han utilizado encuestas con el fin de capturar
algunas dimensiones institucionales como el Estado de derecho, la corrupción o la calidad de
la democracia, entre otros. 
c o m p a ñ í a s  p r i v a d a s
Nuevos elementos para medir el desempeño
económico de los países
Aunque los indicadores tradicionales del desempeño de la economía
han sido el crecimiento del PIB, el desempleo, la inflación o la tasa de interés,
que señalan aspectos específicos inherentes a ella, los índices recientes se caracte-
rizan por calificar y jerarquizar el desempeño de un país en distintos aspectos,
Adicionalmente, en un entorno
cada vez más global, resulta relevante
conocer si existen las condiciones
institucionales para una economía
de mercado y, si se cuenta o no, con
un clima propicio para los negocios
y la inversión. La presentación de
el fin de capturar algunas dimensiones institucionales co-
mo el Estado de derecho, la corrupción, o la calidad de
la democracia, entre otros (Staub, 2002:7) .
No obstante, el empleo de estos índices como instru-
mento para la toma de decisiones de inversión se hizo
más evidente a partir del año 2000, cuando la escasez de
recursos produjo un cambio en la política de los donantes
internacionales. En este contexto, aspectos como la gober-
nabilidad y la calidad de las instituciones existentes ad-
quieren relevancia.
Algunos expertos ven esta tendencia como un crite-
rio de asignación más transparente, porque permite moni-
torear la utilización de los recursos y el desempeño del
país y sus instituciones, incidiendo estos parámetros en
las próximas asignaciones de préstamos, créditos y ayudas
(Kaufmann, 2003:24) .
De acuerdo con Kaufmann (Kaufmann, 2003:25) ,
otros consideran que el uso excesivo y estricto de los índi-
ces puede ser perjudicial, porque se corre el riesgo de califi-
car erróneamente a los países y de tomar decisiones equivo-
cadas; más aún, si se tiene en cuenta que, en algunos casos,
el margen de error de estos índices no es tan insignificante.
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En general, se puede afirmar que los índices tienen
un interés común: establecer la existencia o no de institu-
ciones adecuadas para el funcionamiento de la economía
de mercado, lo cual permite determinar el grado de com-
petitividad de un país o el riesgo-país, por ejemplo. En este
sentido, aspectos como la gobernabilidad, las libertades
civiles y políticas, el funcionamiento de las instituciones
judiciales, o fenómenos como el de la corrupción, pueden
ser aspectos determinantes en la evaluación económica
de un Estado.
Diferentes formas de calificar la situación de los países
Establecer una clasificación de los índices existentes
que no resulte arbitraria, es una tarea difícil, si se tiene en
cuenta la proliferación de clasificaciones, calificaciones y
puntajes que existen en la actualidad.
Tabla 1. Variables consideradas en los índices analizados
Banco Mundial
Voz y rendición de cuentas, estabilidad política
y ausencia de violencia, efectividad guberna-
mental, calidad regulatoria, Estado de derecho
y control de la corrupción.
En general, se puede afirmar que los
índices tienen un interés común: esta-
blecer la existencia o no de institucio-
nes adecuadas para el funcionamiento
de la economía de mercado, lo cual per-
mite determinar el grado de competiti-
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Freedom in the World
(Libertad en el mundo)
Derechos políticos
Derechos civiles





Economic Freedom of the World Index
(Índice de libertad económica en el
mundo)
Tamaño del Gobierno (gastos, impuestos y
empresas), estructura legal y protección de
los derechos de propiedad; acceso a moneda
fuerte; libertad del comercio internacional y
regulación del crédito, trabajo y negocios.
Index of Economic Freedom
(Índice de libertad económica)
Política comercial; cargas fiscales; intervención
del Gobierno en la economía; política moneta-
ria; flujo de capital e inversión extranjera; banca
y finanzas; salarios y precios; derechos de pro-
piedad; regulación y actividades informales.
Índice de fuentes de sobornos
En los sectores comerciales que le son más
familiares, por favor, indique qué tan probable
es que las compañías de los siguientes países
paguen u ofrezcan sobornos para obtener o
mantener un negocio en este país.
Corruption Perception Index  (Índice
de percepción de la corrupción)
Frecuencia de pagos irregulares.
¿Qué tan problemática es la corrupción para
los negocios?
Severidad de la corrupción en el país.
El abuso de la función pública para obtener
beneficio privado o de los partidos políticos.
Extensión de la corrupción en el Gobierno.
• ¿Qué tan comunes son los sobornos y qué tan
costosos son para los negocios?
• ¿Qué tan frecuente es el otorgamiento de
contratos a amigos y parientes?
• ¿Qué tan extendida es la incidencia de la corrupción?
• ¿Qué tan grave es el problema de corrupción en
su país?
Barómetro global de la corrupción
Pregunta 1. Si tuviera una varita mágica y
pudiera eliminar con ella la corrupción de una
de varias instituciones, ¿cuál elegiría primero?
Pregunta 2. ¿Usted prevé un aumento o
reducción de la corrupción en el futuro en los
próximos tres años?
Pregunta 3. Una serie de preguntas acerca
del efecto de la corrupción sobre los valores y
diferentes ámbitos de la vida de una persona,
tanto personal como familiar, en el entorno
comercial, en la vida política, y sobre la cultura
y valores de la sociedad.
Índice de transparencia
presupuestaria
Participación ciudadana en el presupuesto, atri-
buciones y participación del Poder Legislativo en
el presupuesto, información sobre criterios ma-
croeconómicos del presupuesto, cambios del
presupuesto, asignación del presupuesto, fiscaliza-
ción del presupuesto, evaluación de la contraloría
interna, capacidad de los órganos de control ex-
terno, rendición de cuentas de control sobre
funcionarios federales, responsabilidad de niveles
de Gobierno, información sobre deuda federal,
calidad de la información y estadísticas en general




c) Políticas macroeconómicas y fiscales del
Gobierno.
d) Normas y prácticas contables (incluyendo
gobierno corporativo y emisión de información).
e) Régimen regulatorio.
The Global Competitiveness Index
(Índice de competitividad global)
La calidad del entorno macroeconómico, el
estado de las instituciones públicas y la
pertinencia tecnológica del país.




• Eficiencia del Gobierno.
• Eficiencia en los negocios.
• Infraestructura.
World Business Environmental Survey
(Revisión del ambiente mundial de los
negocios)
Obstáculos a los negocios: financiación,
inflación, inestabilidad política, infraestructura
e impuestos y regulación.
Corrupción: sobornos como porcentaje de
los ingresos, frecuencia de los sobornos, ser-
vicio corrupto, pagos corruptos, ineficiencia
del Gobierno y violación a los derechos de
propiedad intelectual.





Sin embargo, al hacer una revi-
sión del objetivo principal de la me-
dición, los índices se pueden agrupar
en diversas categorías: en primer lugar,
se encuentran aquellos que se intere-
san por el estado de las libertades eco-
nómicas: Economic Freedom of the
World Index (Índice de libertades eco-
nómicas en el mundo) y el Index of
Economic Freedom (Índice de liberta-
des económicas); en segundo lugar,
estarían los índices que apuntan al
ámbito interno, con el fin de evaluar
los riesgos y oportunidades para los
negocios (Los índices de competiti-
vidad); en tercer lugar, se encuentran
los índices de corrupción y, por último,
los índices de gobernabilidad y liberta-
des civiles y políticas: Freedom of the
World (Libertad en el mundo).         .
Uno de los aspectos más inte-
resantes de dichos índices es la con-
fluencia de las variables empleadas.
La mayor parte de éstos, coincide en
mantener dentro de sus variables el
tema regulatorio, el entorno legal y
la estabilidad de las instituciones. La
presencia del tema de corrupción en
índices diferentes a los de esta temá-
tica es permanente.
En la práctica, ésto lleva a que
los índices se encuentren superpues-
tos, ocasionando un tratamiento cir-
cular de los temas, especialmente,
en los casos en que se hace uso de
unos para la construcción de otros.
En otras palabras, puede ocurrir que
una inconsistencia en un índice se
replique a todos los demás que lo
utilizan como fuente de información,
dando origen a una interpretación
errónea.
Por otra parte, es preciso con-
templar que, a pesar de que estos ín-
dices no alcanzan a dar cuenta ple-
namente de algunas especificidades
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de las economías o de la organización política, sí ofrecen una descripción general
de los países, de su comportamiento histórico (a partir de la década de los noventa),
y ubican un gran número de éstos en escalafones internacionales, permitiendo
así una mirada comparativa entre ellos.
Deterioro en las condiciones de gobernabilidad
Según el índice de gobernabilidad construido por el Banco Mundial, Colombia
muestra un desempeño por debajo de la media internacional y, en general, deja
ver un deterioro en el aspecto evaluado, principalmente por la deficiencia del








































































Los factores en los que demuestra más bajo desempeño son: calidad de
las leyes, efectividad del Gobierno y rendición de cuentas. El país se encuentra
muy por debajo de los porcentajes en cada factor, salvo en lo concerniente
a los controles de la corrupción que, sin embargo, siguen siendo insuficientes.
Colombia es una democracia parcialmente libre
El país ha presentado cambios en las últimas dos décadas en el índice
de libertades civiles y políticas de Freedom House, el cual varía en una escala
de 1 a 7, siendo 1 completamente libre y 7 no libre.
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Colombia alcanzó a ser catalo-
gada como una democracia libre en-
tre 1978 y 1989, con un índice pro-
medio de 2,3, presentando un leve
detrimento en las libertades civiles,
cuya calificación pasó de 2 a 3 duran-
te este período.
A partir de 1990, la calidad de
las libertades políticas y civiles se em-
peora, llegando a un índice de 4, que
corresponde a una democracia parcial-
mente libre. Este quiebre histórico coin-
cidió con el estallido de la violencia de
la mafia y el continuo detrimento de los
derechos humanos en el país.
En el reporte de 2006 la califi-
cación de los derechos civiles y polí-
ticos en Colombia mejoró de 4 a 3,
debido, según el informe, al mejora-
miento de la seguridad ciudadana
y a la  disminución de la corrupción.
Sin embargo, en la última década,
el índice de libertad de prensa ha mos-
trado una situación más vulnerable,
ubicando a Colombia en la lista de
los países no libres en ese aspecto.
Sin progreso en
libertades económicas
En el índice Economic Freedom
of the World de 2006, el país ocupó
el puesto 109 entre 130 países, con
una calificación de 5,46 en una escala
de 0 a 10. En términos comparativos,
Fuente: Economic Freedom of the World
Según el índice de gobernabilidad construido por el Banco
Mundial, Colombia muestra un desempeño por debajo
de la media internacional y, en general, deja ver un de-
terioro en el aspecto evaluado, principalmente por la
deficiencia del sistema político y la legitimidad de las
instituciones públicas.
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Tabla 3. Comportamiento de Colombia según el índice de libertad económica
Tamaño del Gobierno
Estructura legal y derechos de
propiedad
Acceso a moneda fuerte
Comercio internacional libre

















































































































































































































Tabla 4.  Comportamiento de Colombia en el índice de Heritage Foundation
Colombia está en la cola de América Latina, muy lejos de Chi-
le, que ostenta las mayores libertades económicas de la región,
con una calificación de 7, 44 (puesto 20 en el mundo).
De acuerdo con el estudio de la Universidad del Ro-
sario, llama la atención que Colombia no haya mejorado
en este índice. En 1995, obtuvo un puntaje de 5,4, apenas
dos puntos por debajo del 5,6 alcanzado en 2004. Hasta
el momento, el país ha mantenido la misma calificación
con escasos cambios. La caída más pronunciada fue en 1999
con 4,8 y el puntaje más alto se obtuvo en 2003 con 5,8.
En términos específicos, las áreas mejor calificadas
son acceso a moneda fuerte con 7,4 y libertad de comer-
cio internacional con 6,1. No sorprende que la calificación
para Colombia se vea debilitada en el área de estructura
legal y derechos de propiedad, en la cual el país ha obteni-
do un bajo puntaje en la mayoría de índices internacionales.
En el Index of Economic Freedom - 2007 de la Funda-
ción Heritage, Colombia es catalogada como un “país me-
dianamente libre”, con una calificación de 60,5 sobre 100.
El problema de la corrupción
En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)
de Transparencia Internacional, en el año 2006, Colombia
ocupó el puesto 59, entre 163 países, con una calificación
de 3,9, lo que implica que el país se encuentra en una si-
tuación preocupante frente a la corrupción.

















































El tema de la competitividad toma fuerza
en un contexto globalizado. En la última
década, los países han llevado a cabo re-
formas en sus economías, con el fin de
lograr una mejor inserción en el mercado
mundial. La competitividad puede ser
entendida en términos académicos y de
negocios.
Fuente: Transparencia por Colombia
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Para estimar el costo económi-
co de la opacidad en los países se-
leccionados, este índice se enfoca
en dos características importantes
de los mercados de capitales: la opa-
cidad vista como un sobreimpuesto
a la Inversión Extranjera Directa (IED)
—equivalente fiscal— y como causa
de una prima de riesgo cuando los
países solicitan un crédito.
Cada perspectiva aplica las ca-
lificaciones de factor-O a una carac-
terística importante de los mercados
de capitales. De acuerdo con las esti-
maciones, una calificación en el fac-
tor-O de 60 tiene el mismo efecto
negativo en la inversión (doméstica
e internacional), que un aumento del
25% en el impuesto sobre la renta
de las empresas.
En lo que concierne a la prima
de riesgo, un incremento de un pun-
to en la calificación del factor-O, ge-
nera un incremento de 25,5 puntos
básicos (0,255%) en la tasa de interés
que los inversionistas demandan pa-
ra adquirir bonos de la deuda pública.
Pérdidas en competitividad
El tema de la competitividad
toma fuerza en un contexto globali-
zado. En la última década, los países
han llevado a cabo reformas en sus
economías, con el fin de lograr una
mejor inserción en el mercado mun-
dial. La competitividad puede ser en-
tendida en términos académicos y de
negocios. Desde el primer punto de
vista, analiza los hechos y políticas que
moldean la habilidad de una nación
para crear y mantener un ambiente
que sostiene el crecimiento de sus
empresas y la prosperidad de su gen-
te (Garelli, 2003:702) . Desde la
perspectiva de los negocios, analiza
Tabla 10. Los efectos de la opacidad sobre el costo de capital
Fuente: PricewaterhouseCoopers
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e c o n o m í a
Si bien es cierto que el puesto que ocupa Colombia en la actualidad ha
mejorado, en la medida en que ha aumentado el número de países evaluados,
ésto no implica que se haya solucionado el problema de corrupción, como lo
indican diversos estudios sobre la materia.
Por su parte, en el Índice de Opacidad que realiza PricewaterhouseCoopers
(PWC), Colombia recibió una calificación de 60 en el denominado factor-O, que
utiliza las respuestas de algunos encuestados como base de análisis. Dicha califica-
ción, en la que los números altos indican algún grado de opacidad, y los bajos, un
bajo grado de opacidad o de mayor transparencia, es el equivalente a una prima
de riesgo de 632 puntos básicos (6,32% sobre los créditos que solicite el país).




Prima de riesgo de opacidad
(Puntos base)
Colombia 60 25 632
cómo las naciones crean y mantienen un entorno que sostiene a las empresas
como competitivas. En esencia, las naciones compiten con el fin de incre-
mentar los niveles de vida.
Por distintas vías, la competitividad de una nación se orienta hacia políticas
que puedan crear entornos favorables y marcos adecuados para los negocios.
Claro está, este entorno tendrá efectos sobre los niveles de vida y de sostenibili-
dad del crecimiento económico en cada país. De esta forma, la pregunta que
subyace a los índices de competitividad es entender por qué algunas naciones
logran crear entornos favorables para el crecimiento y los niveles de vida, y otras,
muestran deterioro en la economía y en la población.
económica y la experiencia de los
hacedores de políticas, como críticos
para el crecimiento (entre ellos, el
ambiente macroeconómico y las
instituciones).
El interés del World Economic
Forum es dar luces a la pregunta ¿por
qué algunos países son capaces de
crecer sobre una base sostenible, por
un período de tiempo prolongado,
durante el cual logran sacar de la
pobreza a un importante segmento
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En el Global Competitiveness Report, 2004-2005,
Colombia ocupó el puesto 64 entre 102 países.
Si bien no existe una fórmula para la competitividad, hay algunas políticas
que son el punto de partida para lograrla, y arreglos institucionales que pue-
den favorecerla. Desde esta perspectiva, la competitividad involucra variables
económicas, legales y políticas de un país, contempladas en la construcción
de los índices. En palabras de Sánchez y Acosta “se analiza la competitividad
como un atributo nacional, en donde el Estado desempeña un papel clave co-
mo proveedor de condiciones favorables al desarrollo de las empresas, y por
extensión de la economía” (2001:1) .
Entre los índices de competitividad de mayor difusión internacional e in-
cidencia en la toma de decisiones y análisis de caso, están el Global Competi-
tiveness Index (GCI), el World Competitiveness Yearbook y el World Business Envi-
ronmental Survey, siendo el primero el más importante para Colombia.
c o m p e t i t i v i d a d
El índice de competitividad
global aparece por primera vez en
2002, en el Informe de Competitivi-
dad Global 2001-2002. En general,
este índice contempla la habilidad
que tienen las economías del mun-
do para alcanzar un crecimiento sos-
tenible a mediano y largo plazo. Ade-
más, busca apreciar el impacto de
los factores señalados por la teoría
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de la población, mientras otros países se mantienen
estancados o enfrentan una erosión en sus condi-
ciones de vida?
El GCI está compuesto por tres pilares (los
tres cuentan con un amplio consenso para ser fac-
tores críticos del crecimiento): la calidad del entor-
no macroeconómico, el estado de las instituciones
públicas y la pertinencia tecnológica del país. La
información se obtiene de datos disponibles y del
Sondeo de Opinión Ejecutivo de Forum. A partir
de la encuesta y de datos duros se obtiene un resultado
dentro de una escala de 1 a 7, siendo 7 un alto índice de
competitividad y 1, una competitividad nula.
En el Global Competitiveness Report, 2004-2005, Co-
lombia ocupó el puesto 64 entre 102 países, mientras
que en 2003 había ocupado el puesto 63. En el informe
para el 2006-2007 ocupa el puesto 65 entre 125 países.
Conclusiones
Existe una tendencia a medir el desempeño econó-
mico de un país con base en criterios institucionales, lo
cual ha generado la creación de índices que tienen por
objeto evaluar aspectos como la gobernabilidad, las liber-
tades políticas y económicas, el grado de corrupción y la
transparencia. Es decir, la competitividad de un país y su
desempeño económico dependen de la calidad de sus
instituciones.
En general, desde distintas perspectivas, el interés
se basa en la combinación de instituciones y sus efectos
en el desempeño económico de los países. En esta pers-
pectiva, el análisis comparativo de los índices legitima,
implícitamente, una combinación institucional que genere
resultados buenos y desacredita las combinaciones ins-
titucionales ineficientes.
Sin embargo, por problemas de acceso a la informa-
ción y existencia de estadísticas, estos índices aún son
prematuros para permitir una comparación real y objetiva
entre los distintos países. Por un lado, la mayoría de ellos
utilizan las mismas fuentes de información, lo que puede
llevar a la repetición de ciertas inconsistencias en la infor-
mación y, por otro, la construcción de los índices naciona-
les está sujeta a la disponibilidad de datos, lo que repercute
en la veracidad del resultado.
No obstante lo anterior, teniendo en cuenta la im-
portancia de estos índices y su impacto en las decisiones
económicas, es necesario que el país les preste mayor aten-
ción, de manera especial, a las variables que sirven de base
para su cálculo. Ésto debido a que, a pesar de las falencias,
ya enumeradas, parecen coincidir en su diagnóstico, y
también desde la perspectiva de otros análisis sobre Co-
lombia, las variables identificadas como problemáticas
en estos índices (corrupción, falta de gobernabilidad, entre
otras), vuelven a aparecer como factores problema que
caracterizan la situación nacional.
Por distintas vías, la competitivi-
dad de un país se orienta hacia las
políticas que puedan crear entor-
nos favorables y marcos adecua-
dos para los negocios. Claro está,
este entorno tendrá efectos sobre
los niveles de vida y sostenibili-
dad del crecimiento económico
en cada país.
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